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MIÉRCOLES, 2 DE ABRIL DE 1975 
NÚM. 75 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
lum. OipWo Pmiiitiil i i LeíD 
Siultio uaÉüm fe MiMim del Estafe 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Edicto de notificación a deudores 
desconocidos 
Don Césai García Nieto, Recaudador 
Titular de Tributos del Estado en la 
Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo1 se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento, 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts, 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se pract icarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
dé la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
t i r del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el t í tu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
Deudor Domicilio 
Leoncio Iglesias Prieto 
oaudilio García Sarmiento 
Nicolás Aparicio García 
Justo Prieto Vizán, Aureliano Sánchez 
Bruña, Magín Viñas Román y Fran-
cisco Bartolomé Mendo Garrido con 
residencia en 
Adelaida Domínguez Prieto 
^ancisco Mendo Garrido 
^ l a i d a Domínguez Prieto 
j^ngela Prieto Domínguez 
i1- Luisa Domínguez Prieto 
Justo Prieto Vizán 
^re l iano Sánchez Bruña 
7a8m Viñas Román 
^ge l ina Pérez Vil lar 
níiuquería Toña 
w \ a Vidal Garmón se M. Domínguez Fernández 
Concepto exacción Año principal 
Matalobos del Páramo 
Bustillo del Páramo 
San Pedro de las Dueñas 
Dehesa Hinojo 
Villazala 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Alija del Infantado 
Laguna de Negrillos 
Quintana y Congosto 
Villagarcía 
Cuota Beneficios 1974 2.668 
Tráfico Empresas » 3.000 
Idem » 6.000 
Transmisiones » 243.983 
Préstamo Ab. » 166 998 
Idem » 166.998 
Idem » 153.948 
Idem » 153.948 
Idem » 166.998 
Idem » 166.998 
Idem > 153.948 
Idem » 153.948 
Tráfico Empresas » 2.040 
Idem » 2.040 
Cuota Beneficios » 782 
Idem 1973 14.784 
Deudor Domicilio Concepto exacción Año 
José Castellanos Franco 
Esteban Cantón González 
Tomás.Castro Brasa 
Idem 
Constmctora Alcisa 
Fernández Brugos Angel 
Teodoro Perrero García 
Sara Fidalgo Alvarez 
Faustino Fidalgo Fierro 
Idem 
Idem 
Idem 
Francisco Juan Villares 
Maximina Martínez Prieto 
Marcelino Mayo Franco 
Matías Paz Cabero 
Ramón Rodríguez Mnez. 
Vallejo Murciego Felicísimo 
Felicísimo Vallejo Murciego 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Francisco Villalobos Casado 
Hospital de Orbigo 
Santa María del Páramo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Laguna de Negrillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María del Páramo 
Urbana Implant. 1974 
Tráfico Empresas 1973 
Urbana Implant. 1 1974 
Cuota Beneficios » 
Infr. Art. 7-16-28 
Cuota Beneficios > 
Idem » 
Urbana Implant » 
Idem » 
Idem » 
Idem » 
Idem » 
Idem >, 
Idem * , 
Idem » 
Idem » 
Idem » 
Tráfico Empresas 1972 
Idem 1973 
Idem 1972 
Idem 1970 
Idem 1971 
Idem 1972 
Urbana Implant. 1974 
Débito 
Principal 
378 
214 
1.396 
8.050 
3.125 
6.787 
10.600 
80 
13.884 
2.094 
1.916 
1.860 
244 
580 
7.912 
918 
2.198 
14.250 
48.400 
14.250 
3.000 
2.000 
370 
3.820 
La Bañeza, 8 de marzo de 1975.-
Villán Cantero. 
•El Recaudador, César García Nieto.—V.0 B.c El Jefe del Servicio, Aurelio 
1614 
C omisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Vistas las peticiones formuladas por 
interesados compareeientes en e l t rá-
mite de información pública del pro-
yecto de los aprovechamientos hidro-
eléctricos de Vegamián y Boñar en 
el río Forma y de Perreras en el 
transvase del Curueño (provincia de 
León), presentados por Iberduero, 
£>. A., con domicilio en Bilbao, calle 
Gardoqui, n.0 8, en el sentido de pro-
ceder ai examen de dicho proyecto, 
exponiéndolo a ta l fin en el Ayun-
tamiento de Boñar (León), esta Co-
misaría de Aguas ha acordado fijar 
un plazo de quince (15) días natura-
les, a partir de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, para 
que los interesados puedan examinar 
el referido proyecto en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento de Boñar, 
al que se remite a dicho fin; pudien-
do presentarse en dicho plazo por los 
interesados los escritos de aclaración 
o reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
Valladolid, 22 de marzo de 1975.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Aurelio 
Vi la Valero. 
1836 Núm. 729 —330,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia concurso público para 
contratar la adquisición de lámparas 
y equipos auxiliares destinados al 
Servicio de Alumbrado público mu-
nicipal, con arreglo al que se de-
talla, en cantidad y características 
en el anexo incorporado al pliego de 
condiciones suscrito por el Técnico 
Municipal, teniendo en cuenta : 
Tipo de licitación: 3.752.975 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte días. 
La documentación estará de mani-
fiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 75.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. f 
' MODELO DE PROPOSICION 
D , con domicilio en , 
calle de , núm. a efec-
tos de notificaciones en la población 
sede de esta Corporación, calle de 
, número .......... provisto del 
D. N . de I . n.0 , expedido el 
día de de 19....... actuan-
do en nombre enterado del con-
curso convocado para , y acep-
tando ín tegramente sus condiciones, 
contenidas en los pliegos de condi-
ciones y demás documentos incorpo-
rados al expediente, se cortipromete 
a su ejecución por el precio de ......... 
pesetas, y con las siguientes condi-
ciones: 
(Plazo de entrega o ejecución). 
(Plazo de garantía) . " 
(Calidades). 
(Etcétera). 
Fecha y firma del licitador. 
Las plicas se presentarán en el pla-
zo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de diez a doce 
horas, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el despacho de la Alcaldía, a 
las trece horas del día siguiente hábil 
al en que expire el plazo de licita-
ción. 
Se tendrán en cuenta a efectos do-
cumentales, con independencia de las 
exigencias normales, las que se de-
rivan del art. 40 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del art. 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 20 de marzo de 1975—El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 
1827 Núm. 728.-715,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
En la Secretaría municipal se en-
cuentran expuestos al público por tér-
mino de quince días, durante los 
cuales podrán ser examinados y pre' 
sentarse las reclamaciones que se 
consideren oportunas, los siguientes 
documentos: 
a) Ordenanza reguladora de los 
derechos y tasas por prestación aeI 
servicio de suministro de agua potable 
adomicilio. 
b) Ordenanza para la exacción de 
tasas por prestación del servicio de 
alcantarillado e inspección de alean' 
tarillas particulares. 
c) Ordenanza para la exacción de 
tasas por expedición de documentos o 
instancia de parte. 
d) Ordenanza de arbitrio no fiscal 
sobre fincas urbanas que carezcan oe 
acometida a la red de agua potable. 
Vegas del Condado. 181 de .ma j^ 
de 1975.- El Alcalde (ilegible). 17^ 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
AGENCIA EJECUTIVA 
pona Mercedes García Losada, Agen-
te Ejecutivo del Ayuntamiento de 
ponferrada (León). 
Hago saber: Que en el expediente 
eiecutivo-colectivo de apremio que 
DOr esta Agencia Ejecutiva se ins-
truye contra los deudores al expre-
sado Ayuntamiento, por el concepto 
de impuesto municipal sobre circu-
lación de vehículos, que al final se 
relacionan, por los ejercicios e i m -
portes que se expresan, se han dic-
tado las siguientes: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incursos en el 20 
por 100 del recargo de apremio el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación, y dispongo se pro-
ceda ejecutivamente contra el patri-
monio de' los deudores, con arreglo 
a los preceptos de dicho Reglamento, 
de aplicación a las Haciendas Loca-
les, en vi r tud del art. 742 de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955.--El Alcalde, firmado y rubr i -
cado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
personalmente a los deudores a quie-
nes este expediente se refiere, con-
forme determina el art. 102 del Re-
glamento General de Recaudación, 
por ser desconocidos e ignorarse su 
paradero, como asimismo q u i é n e s 
puedan ser sus representantes en la 
localidad de su domicilio fiscal; en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 99-7 y 102 del precitado Re-
glamento, requiérase a dichos deudo-
res, por medio de Edicto, que será 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, a fin de que 
en el término de ocho días, siguien-
tes a su publicación en el periódico 
oficial, se personen en esta Agencia 
Ejecutiva, calle Antolín López Pe-
láez, n.0 1, al objeto de satisfacer sus 
descubiertos, más los recargos de 
apremio y costas reglamentarias, o 
nombren persona que los represente, 
dentro de esta demarcación, que pue-
da' oír y entender en cuantas notifi-
caciones sea preceptivo darles a sa-
ber ; con la. advertencia, de que trans-
currido dicho plazo, se continuará el 
procedimiento, sin más notificaciones 
n i requerimientos personales, practi-
cándose éstas, en estado de rebeldía, 
previa la declaración de la misma, .en 
la forma prevenida en los citados, pre-
ceptos legales. E l Agente-Ejecutivo. 
Firmado y rubricado." 
Recursos. — Contra la providencia 
dictada por .el Sr. Alcalde de este 
Ilustre Ayuntamiento, y sólo por los 
motivos que se expresan en el artícu-
lo 137 de la Ley General Tributaria, 
pueden recurrir en reposición, en el 
plazo de ocho días, ante dicha Auto-
ridad o en reclamación Económica-
Administrativa ante el Tribunal pro-
vincial de dicha jurisdicción, y con-
tra la dictada por la que suscribe, 
ante el Sr. Alcalde, en el citado pla-
zo de ocho días. Quedando bien en-
tendido, que la interposición de cual-
quier recurso, no implica la suspen-
sión del procedimiento de apremio, 
a menos que se garantice el pago de 
la deuda o se consigne su importe, en 
la forma y términos establecidos en 
el art. 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
RELACION DE DEUDORES QUE SE CITA 
D E U D G R Concepto 
Adegil, S. A. 
Aguado Garrido, Ismael 
Alejandre Martínez, Angel 
Alonso González, Santiago 
Alonso Méndez, Moisés 
Alonso Pacios, José 
Alonso Rodríguez, Clotilde 
Alonso Rodríguez 
Alsina Comas, José María 
Alvarez Alvarez, Armando 
Alvarez Alvarez, José 
Alvarez Alvarez, Luis 
Alvarez Domínguez, Diego 
Alvarez Fernández, Agustín 
Alvarez Ferdz., José-Luis 
Alvarez Gómez, Arsenio y L . 
Alvarez Gómez, J. Antonio 
Alvarez Martínez, Albina 
Alvarez Rodríguez, Carlos 
Alvarez Vega, Vicente 
Alvarez Voces, Alfredo 
Aller Pacios, Roberto 
Andrade Usatorre, Pilar 
Angulo Violero, Angel 
Areas Torres, Tomás 
Arias, José María 
^rias Blanco, Romualdo 
Arias Diez, José 
^rias Pájaro, Eladio 
Arias Pérez, José 
Arias Prada, Aurora A. 
^rias Quiroga, Víctor 
^ r i b a Alfonso, Manuel de 
^sensio Art ie l , Bernardo 
^storgano Losada, Luis 
^torgano Ramón José 
^to-Dos 
^ t o m ó v i l e s Perse 
«alboa Martínez, M.a Isabel 
Imp. C. Vehículos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicios 
70—74 
70-74 
70—73 
70-74 
70—71 
70—74 
70 
70 
70-74 
70-74 
70-74 
70—71 
70-71 
70—74 
70—71 
70-74 
70-74 
70—74 
70-74 
70-74 
70-74 
70 
70 
70—74 
70-74 
70 -71 
70—74 
70-72 
70-74 
70 
70 -71 
70-74 
70 -71 
70—71 
70-74 
70—74 
7 0 - 7 1 
70-74 
70-74 
70-74 
Domicilio 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Badalona 
C. Vientos 
Columbrianos 
Valdecañada 
Dehesas 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
9.250 
750 
1.750 
17.600 
700 
750 
350 
350 
2.800 
750 
750 
700 
2.400 
750 
700 
12.000 
450 
17.050 
950 
1.400 
3.500 
350 
700 
1.750 
1.750 
700 
8.000 
1.050 
1.750 
350 
1.050 
12.000 
300 
700 
5.600 
3.550 
700 
5.600 
10.000 
3.500 
D E U D O R Concepto Ejercicios Domicilio Importe 
Balbuena Rodgz., Antonio 
Ballesteros Ferdz., Luis 
Ballesteros Ferdz., Rogelio 
Barrio Parapar, Eduardo 
Beire, S. A. 
Bello Alvarez, Ismael 
Bello Rodríguez, Segundo 
Berciano Morán, María 
Bermerduz Ferdz,, Alfredo 
Bernardo Alonso, Estelita 
Blanco Alvarez, Alfonso 
Blanco Cabo, Alejandro 
Blanco Panizo, Paulina J. 
Blanco Ramos, Eulogio 
Bernardo Borrajo Delgado 
Brasa Corzo, Manuel 
Cabezas Palmero, Alvaro 
Calvo Rdrgz, Evangelino 
Calleja Ferdz, Angel 
Calleja Florez, Tomás 
Campzas García, Julio 
Campólo Sánchez, Patricio 
Carbajal González, Fél ix 
Carnero Rodríguez, Tomás 
Carrera Alonso, Rodrigo 
Carrera Rodríguez, José 
Carrera San Juan, Matías 
Carrizo Alvarez, Teodora 
Castelo Sánchez, Francisco 
Castillo Hermanos, S.R.C. 
Castillo Lastre, José 
Castillo Josa, Lorenzo 
Castrillo Lastre, Manuel 
Castro Amor, J. Celedonio 
Castro Martínez, Teodomiro 
Castro San Juan, Vicente 
Celeiro Fontal, Angel 
Centeno Alonso J. Antonio 
Colinas Fernández, Lorenzo 
Cosensa 
Cotado Blanco, - Emilio 
Domínguez Cabello, J. María 
Domínguez Huerga, Leopoldo 
Espinosa Turégano, Teodoro 
Estébanez Blanco, Antonio 
Fernández Barrios, José 
Fernández Cubero, Nicolás 
Ferdz. Ferdz., José Luis 
Fernández Folgado, Teresa 
Fernández García, Mariano 
Ferdz. González, Dorinda 
Fernández Lanje, Benjamín 
Fernández López, Magín 
Fernández Losada, Gerardo 
Ferdz. Machuca, ¡Rafael 
Fernández M., Octavio Luis 
Fernández Núñez, Matías 
Fernández Plaza, Luis 
Ferdz. Raimúndez, Bernardo 
Ferdz. Rodríguez, Gonzalo 
Ferdz. San Juan, Maximiliano 
Fernández Vuelta, Andrés 
Ferrosil, S. L. 
Fidalgo Fidalgo, Isidoro 
Fidalgo Fierro, Enrique . 
Fierro Juárez, Arturo 
Folguerral Jáñez, Santiago 
Galacho Castillo, Francisco 
García Blanco, José 
García Cañedo, Santiago 
García Estébanez, José Antonio 
García Fernández, Amador 
Imp. C. Vehículos 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
70 
70 
70—74 
70—71 
70-74 
70-74 
70-71 
70-74 
70—74 
70-74 
70-74 
70-74 
70—71 
70—74 
70-74 
70—74 
70—74 
70—74 
70-71 
70-74 
70-74 
70 
70-74 
70 -71 
70-74 
70-74 
70-73 
70-73 
70-74 
70—73 
70—72 
70—74 
70—74 
70—72 
70-74 
70-74 
70-71 
70 -71 
70-74 
70-74 
70—74 
70-73 
70—74 
70—74 
70—74 
70-74 
70—74 
70—73 
70 
70 
70-73 
70-74 
70-74 
70—74 
70-74 
70-74 
70 
70—72 
70-71 
70-73 
70—72 
70 
7 0 - 74 
70-74 
70-71 
70 -71 
70-74 
70-71 
70-72 
70-72 
70—74 
70-74 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
LCtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
700 
700 
1.800 
3.450 
4.000 
4.800 
700 
2.800 
6.000 
1.750 
750 
2.100 
700 
1.100 
1.750 
1.400 
750 
1.450 
1.200 
750 
1.750 
350 
.1.000 
700 
17.250 
750 
9.600 
700 
19.500 
24.000 
3.550 
1.400 
750 
2.400 
29.450 
12.000 
300 
3.200 
750 
8.000 
3.500 
1.400 
750 
1.750 
3.850 
750 
1.750 
1.400 
350 
700 
1.050 
3.500 
40.700 
1.750 
1.000 
3.500 
350 
1.050 
700 
450 
450 
350 
15.400 
1.750 
700 
300 
1.000 
70Q 
450 
4.200 
1.750 
1.400 
D E U D O R Concepto 
farcía González, Enrique 
f arcía Rodríguez, Belisario 
García Vega, Albina 
Garnelo Morán, Abel-
Garrido Blanco, Rafael 
Garrido Prieto, Agustín 
Gómez Alonso, Aniceto 
Gómez Alonso, Marcelino 
Gómez Bello, Antonio 
Gómez Rodríguez, Agustín 
Gómez Rodríguez, Valentín , 
Gómez Ruiz, Rafael 
Gómez Santalla, José 
Gómez Albarran, Francisco 
González Alvarez, José 
González Arias, Joaquín 
González Arias, Laureano 
González Blanco, Ramiro 
González Chimeno, M.a Carmen 
González Chimena, Emilia 
González Feijoo, José Luis 
González García, Juan Antonio 
González González, Blas 
González González, Gregorio 
González Guerrero, Miguel 
González Lama, Esperanza 
González Liñán, Gaspar 
González López, Luis 
González Pérez, Julio 
González Rivas, Jesús M.a 
González Rodríguez, Manuel 
González Santos, Agustín 
González Sevilla, J. Antonio 
Grupo S. de Colonización 
Guerrero Campólo, Luis 
Gutiérrez Fangio, Angel 
Gutiérrez García, Dositeo 
Gutiérrez Orallo, Olegario 
Gutiérrez Santos, Pablo 
Gutiérrez Uría, Antonio 
Hasan Bensayag, Salomón 
Hernández Blázquez, Domingo 
Hernández Bragado, Enrique 
Hernández Nespral, Sara 
Huerta Blázquez, Antonio 
Iglesias González, Fél ix 
Jiménez Gómez, Marcelino 
Julián Domínguez, Inocencio 
Lago González, Laura 
Lamas Fernández Ramiro 
Linares Fernández, Antonio 
Lobo Calleja, José 
López Bodelón, Edelmiro 
López Castro, Arsenio 
López Escolano, Tomás 
López Frey, Gaspar 
L^Pez Pol, Andrés 
L^Pez Ramos, Dionisio 
López Rodríguez, Amparo 
fosada López, Marcial 
JJacías Alvarez, J. Ramón 
JJacías Pacios, Luis 
JJarquez Alonso, Argentina 
Jjarquez Martínez, Toribio 
Jjartínez Calvo, Antonio ^ 
^artínez Fernández, Jesús 
^artínez Forreras, Nazario 
Ivi rtínez González, Aniceto 
>artínez González, Sacramento 
R t í n e z Hernández, Juan 
R t í n e z Martínez, Olga 
artmez Miguélez, Antonio 
Imp. C. Vehículos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem: 
ídem 
Idem 
Idem 
Ejercicios 
70-74 
70-74 
70-74 
70 
70-74 
70-74 
70 -71 
70 
70—72 
70-74 
70 
70-72 
70-72 
70-74 
70-74 
70—74 
70-74 
70—71 
70—74 
70—74 
70 -71 
70 -74 
70—74 
70—74 
70—74 
70 
70-71 
70-74 
70 
70-74 
70-74 
70 
70-74 
70 
70—74 
70—72 
70-74 
70-73 
70—72 
70—74 
70-74 
70-74 
70 -71 
70 -71 
70—71 
70 
70-74 
70—71 
70 
70-74 
70—74 
70 
70—71 
70—71 
70—74 
70—74 
70—72 
70 
70—74 
70-74 
70-74 
70—74 
70-74 
70—71 
70 
70-74 
70 -71 
70—74 
70 -71 
70-74 
70 
70 
Domicilio 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
2.350 
450 
1.450 
1.600 
2.050 
750 
700 
150 
450 
750 
700 
1.050 
1.050 
750 
1.400 
750 
750 
1.050 
1.750 
1.000 
700 
1.000 
600 
3.500 
750 
350 
1.400 
750 
4.800 
450 
1.750 
350 
3.500 
1.200 
600 
1.050 
750 
600 
450 
750 
3.500 
3.550 
700 
700 
1.400 
350 
3.500 
300 
150 
3.500 
750 
150 
300 
3.200 
750 
1.000 
450 
350 
38.400 
1.750 
2.350 
3.500 
1.750 
700 
350 
750 
700 
4.800 
700 
750 
700 
350 
D E U D O R Concepto Ejercicios Domicilio Importe 
Martínez Miguélez, Dolores 
Martínez Sabugo, Fernando 
Martínez Tomás, José 
M. y Rezóla, S. A . 
Mateo Rodríguez, Eladio 
Méndez Alvarez, Francisco 
Merayo Núñez, Gonzalo 
Merayo Rodríguez, Faustino 
Merino Cañedo, Mariano 
Merodo Poncelas, Miguel 
Montero Morales, M.a Rosario 
Morado Panizo, Lucinda 
Morano Maza, Juan 
Muñoz López, Juan 
Neira Fernández, Alfredo 
Neira Tabeada, Virgi l io 
Núñez Fernández, Enrique 
Núñez Méndez, Manuel 
Núñez Rodríguez, Benj amín 
Ortega Barreiro, Manuel-José 
Ortega Grande, Angel 
Otero Santín, Manuel 
Palacio Bailez, Ricardo del 
Parrilla Cortés, Fuensanta 
Paz Alvarez, Esteban de 
Pazos Calvo, Luis Alfonso ' 
Peláez Mateo, Macrino 
Pereira Blanco, Arturo 
Pérez Carujo, Francisco 
Pérez Fernández, José 
Pérez Fernández, Mariano 
Pérez García, Pedro 
Pérez Martínez, Josefa 
Pérez Pérez, Manuel 
Pérez Rodríguez, Manuel 
Pérez Vázquez, José 
Pestaña López, Enrique 
Pol Aira , Domingo 
Prada, Manuel y otro 
Prada Blanco, Miguel-Manuel 
Prada Novoa, Antonio 
Prada Rivera, Mar t ín 
Prieto Castro, Juan de 
Prieto Diez, Manuel 
Prieto del Hoyo, Victoriano 
Prieto Quiroga, Tomás 
Puertas González, Antonio 
Quirós Alvarez, Enrique 
Regalado Ureña, Miguel 
Reguera Calleja, Benito 
Reguera García, Isaac 
Reguera Pérez, Cecilio 
Río Fernández* José del 
Rivas Poombrero, Enrique 
Rivera Díaz, Ramona 
Rodicio Alvarez, J.-Francijsco 
Rodil Alvarez, Manuel 
Rodríguez Alba, Marcial 
Rodríguez Alonso, Laurz-Elvira 
Rodríguez Báreena, José-Luis 
Rodríguez Blanco, Angel 
Rodríguez Corzo, Manuel 
Rodríguez Fernández, Julio 
Rodríguez García, Ramón 
Rodríguez Gómez, J. Antonio 
Rodríguez González, Elisardo 
Rodríguez Martínez, Antonio 
Rodríguez Muerga, Angel 
Rodríguez Parra, Adelino 
Rodríguez Reguera, Pedro 
Rodríguez Rodríguez, José 
Rodríguez Rodríguez, M . Angel 
Imp. C. Vehículos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
# Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem " 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Icjem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
70-74 
70 
70—74 
70-74 
70—74 
70-72 
70-74 
70 
70-71 
70-74 
70—71 
70-73 
70-74 
70-74 
70—74 
70—72 
70-73 
70-74 
70-74 
70-74 
70-74 
70-74 
70-74 
70-74 
70-74 
70 
70-74 
70—73 
70 
70 
70-72 
70-74 
70 
70-74 
70 -71 
70-72 
70-74 
70-71 
70-74 
70 
70 
70—74 
70-74 
70-74 
70 
70-72 
70-74 
70-71 
70 -71 
70-74 
70-74 
70-72 
70 
70 
70 
70-74 
70-74 
70-74 
70 
70-74 
70 
70-74 
70-74 
70—71 
70-74 
70-71 
7 0 - 7 1 
70 
70-74 
70-73 
70-74 
70 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
M. Villanueva 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdespino 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
3.50o 
35o 
2.05o 
1.00o 
450 
750 
350 
1-400 
3.200 
600 
1.750 
3.500 
1.000 
4.300 
1.400 
800 
750 
1.750 
1.750 
1.750 
2.150 
1.400 
600 
700 
1.400 
600 
150 
350 
600 
3.500 
350 
3.850 
6.400 
1.050 
750 
700 
16.000 
700 
6.400 
3.500 
700 
3.500 
350 
600 
13.050 
700 
400 
750 
600 
450, 
150 
350 
350 
1.750 
3.500 
750 
350 
1.750 
1.600 
750 
1.050 
700 
2.100 
300 
700 
700 
-750 
600 
1.250 
350 
D E U D O R Concepto Ejercicios Domicilio Importe 
onHnguez Sánchez, Eloy 
Rodríguez Valle Valle 
Rodríguez Vega, Pedro 
Rubial Alonso, José-Antonio 
Rubia Peláez, Pilar 
Sánchez González, Manuel 
Sánchez López, Antonio 
Sánchez del Río, Alejandro 
Sánchez Seco, Juan-José 
gan Juan Cuellas, Francisco _ 
San Juan Fernández, Erundino 
Santos Trapote, Torcuato 
Sarmiento Durr i t i , Emiliano 
Silva Cedrón, Eduardo 
Silva Cedrón, Luis-Jaime 
Sílván Viloria, Alfredo 
Toledo Díaz, Isidro 
Torre Col, Delfín 
Vázquez Alvarez, Rodolfo 
Vázquez Gago, Manuel 
Vega, Rogelio Vega, nogeno 
Vega Vega, Delfín Luis 
Vencove, S. A . b
Vidal Alvarez, Elíseo 
tn^ol Arcríiplln fJprv 
Vidal Voces, Enrique 
Villabol Pérez, Manuel 
Vnplfn Vnplt .a . O l p ^ a r i 
ViuaDOi rerez, mar 
Vuelta Vuelta, Ole g rio 
Imp. C. Vehículos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
70-74 
70 
70-74 
70—74 
70 
70-72 
70 
70-74 
70-74 
70-71 
70-74 
70 - 72 
70-73 
70-74 
70 -71 
70-74 
70-74 
79-74 
70 
70-74 
70 
70-73 
70-74 
70—74 
70 -71 
70 
70-71 
70-74 
70 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
I4em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
loem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.000 
350 
750 
3.500 
350 
2.100 
1.200 
8.350 
1.750 
300 
750 
3.600 
700 
12.000 
2.400 
1.750 
750 
16.000 
350 
5.500 
700 
2.100 
4.950 
16:500 
1.400 
700 
700 
750 
350 
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación en legal forma a los interesados. 
En Ponferrada, a 10 de marzo de 1975.—El Agente-Ejecutivo, Mercedes García Losada.—V.0 B.0: E l Alcalde, 
(ilegible). 1656 
Administración de Justicia 
i i DE LO imimm • mmmm 
VALLADOLID 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
122 de 1975. por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio, en nombre y repre-
sentación del Excmo. Ayuntamiento 
^ León, contra resolución del Tribu-
Jal Económico Administrativo de León 
(le 30 de noviembre de 1974, dictada 
reclamación 20/74. formulada por 
^- , María de la Asunción Zapico 
Arrióla, contra liquidaciones giradas a 
aniisma por el Ayuntamiento deman-
'jaao, por el arbitrio municipal de Plus 
alia, por cuya resolución fue estima-
la reclamación y anuladas las l iqui-
uaciones practicadas, 
acó resolud°n de esta fecha se ha 
del do se anuncie a^ interposición 
Tní ^ecurso mencionado, en el BOLE-
Ues CIAIj de esa Provincia para que 
San ^ a c?nocimiento de los que ten-
qu. lnterés directo en el negocio y 
nig^11?, coadyuvar en él a la Admi-
ner aí:i°,n y de cuantos puedan te-
rridoa n .^erecho en el acto recu-
conc y estimen poder comparecer en 
ePto de demandados, según lo dis-
puesto en el art. 64, núm. I.0 de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a trece de mar-
zo de mi l novecientos setenta y cinco. 
José García Aranda. 
1837 Núm. 734.-429,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Nicolás-Pedro-Manuel Díaz Mén-
dez, Juez Comarcal de esta ciudad, 
en funciones de Juez de Primera 
Instancia de La Bañeza y su par-
tido. 
Hace saber: Que en el expediente 
de dominio número 42 de 1975, se-
guido en este Juzgado, a instancia 
del Procurador don Francisco Ferrei-
ro Carnero, en nombre y representa-
ción de don Francisco García Santos, 
mayor de edad. Casado con doña Pe-
tronila Ordás Garmón, albañil y ac-
tualmente residente en Moneada (Va-
lencia), para inmatricular en el Re-
gistro de la Propiedad de este Par-
tido, la siguiente finca: 
"Solar sito en Santa María del P á 
ramo, en la calle de La Bañeza, en 
su margen derecha, en dirección a La 
Bañeza, que tiene una superficie de 
800 metros cuadrados y que linda: 
derecha entrando, con don Santiago 
Santos ; izquierda entrando, con don 
Emigdio Tagarro y doña Hermosinda 
Gutiérrez como viuda de don León 
Fe rnández ; fondo, con plaza públi-
ca y con doña Hermosinda Gutiérrez 
como viuda de don León Fernández, 
y frente, con la calle de su situa-
ción," -
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la regla tercera del artículo 201 
de la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente se cita a don Emigdio Ta-
garro, ó a sus causahabientes, hoy en 
ignorado paradero, como persona co-
lindante con la finca que se preten-
de inmatricular, y se convoca a las 
personas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la inscripción solicitada, 
para qué dentro de los diez días si-
guientes puedan todos ellos compa-
recer ante este Juzgado para alegar 
lo que a su derecho convenga, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo, 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derecho. 
Dado en La Bañeza a veinte de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
cinco. — Nicolás-Pedro-Manuel Díaz 
Méndez.—El Secretario, Manuel Ja-
vato. 
1825 Núm. 726.-605,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de cognición número 1 de 1975, a 
los que luego me referiré, se dictó la 
8 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a trece de marzo de, m i l novecien-
tos setenta y cinco. Visto por el se-
ñor don Fernando Berrueta y Ca-
rraffa, Juez Municipal número uno 
de la misma, los presentes autos de 
juicio de cognición, número 1 de 
1975, seguidos a instancia de Planta-
farm, S. A., con domicilio en León, 
representada por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez y dirigida 
por el Letrado, don Manuel Muñiz 
Bernuy, contra el demandado don 
Tomás Herrero Murcia, mayor de 
edad, casado, empleado y vecino de 
Sabadell, sobre reclamación de 13.275 
pesetas.^—'Siguen los resultandos y 
considerandos. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda interpuesta por Plantafarm, 
S. A., contra don Tomás Herrero Mur-
cia, debo condenar y condeno al de-
mandado a que tan pronto esta sen-
tencia sea ñ rme pague a la actora 
la cantidad de trece m i l doscientas 
setenta y cinco pesetas, si bien dicha 
cantidad ya la tiene abonada el de-
mandado a la actora, imponiendo a 
d i c h o demandado, las preceptivas 
costas procesales. — Así por esta m i 
sentencia que por la rebeldía del de-
mandado deberá publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo. — Fernando Berrueta. — Rubrica-
do." 
Y para que conste y sirva dé no 
tificación de sentencia al demandado 
declarado en rebeldía procesal, don 
Tomás Herrero Murcia, a medio de 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en la ciudad de León a dieciocho de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
cinco.—Mariano Velasco. 
m i l pesetas (150.000 pts.).—Jerónimo 
de la Iglesia—Jaime Barrero.—Rubri-
cados." 
Lo inserto concuerda con su ori-
ginal a que . me remito, y para que 
conste y sirva de notificación a los 
herederos desconocidos de la finada 
doña Aurora Nistal Carballo, de se-
tenta y cuatro años de edad, y veci-
na que fue de esta ciudad de Astor-
ga, c/. San Roque, 2, y para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido y firmo la presen-
te visada por S. S. en Astorga a . die-
cisiete de marzo de m i l novecientos 
setenta y cinco.—Jaime Barrero Be-
cerra. — V.0 B.0: E l Juez Comarcal 
Stt.0, firmado: Jerónimo dé la Iglesia. 
1770 
1749 Núm. 648—616,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secreta 
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga (León). 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio verbal de faltas seguidos en este 
Juzgado con el núm. 306/74, sobre 
imprudencia, con resultado de lesio-
nes, siendo perjudicados los herede-
ros de la finada Aurora Nistal Carba-
llo, vecina que fue de esta ciudad, y 
encartado Vicente Chachero Campa 
zo, vecino de Zaragoza, con esta fe 
cha se dictó auto, cuya parte dispo 
sitiva dice: 
"Su Señoría, por ante mí Secreta-
rio, di jo: Que debía fijar y fijaba 
como cantidad líquida máxima que 
puede ser reclamada por los perjudi-
cados herederos de doña Aurora Nis-
tal Carballo, como indemnización de 
daños y perjuicios sufridos por el 
accidente acaecido el 2 de noviem-
bre de 1974, la de ciento cincuenta 
las diez y veinte horas, con las prue. 
bas de que intente valerse comparezca 
en la Audiencia de este Juzgado sito 
en calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le pararáfel perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 24 de marzo de 1975.— 
El Secretario (ilegible). 1848 
Cédulas de citación 
En este Juzgado de Primera Ins-
tancia de la vil la de Cistierna y su 
partido, se tramita bajo el n.0 7/75, 
juicio voluntario de testamentaría de 
doña María del Forrero Vega, a ins^ -
tancia de don Santos del Forrero 
Liébana, contra otros y don José del 
Forrero Vega, don Abilio, don Ama-
lio, don Pedro y don Angel del Fo-
rrero Liébana, doña Elena, doña Ma-
ximina, don José Luis y don Angel-
Manuel Valbuena del Forrero, doña 
María, don Emilio, doña Cándida, 
don Carlos, don Santiago, don Gon-
zalo y doña Rosario González del Fo-
rrero, todos ellos en ignorado para-
dero, y por providencia de esta fecha 
ha sido acordado citar a expresados 
demandados, a fin de que dentro del 
plazo de quince días, comparezcan 
ante este Juzgado personándose en 
forma, bajo apercibimiento, si no lo 
efectúan, de seguirse el juicio en su 
rebeldía: sin volver a citarles. 
Y para que sirva de cédula de ci-
tación a los fines, plazo y apercibi-
miento acordados, a don José del Fo-
rrero Vega, don- Abilio, don Amalio, 
don Pedro y don Angel del Forrero 
Liébana, doña Elena, doña Maximi 
na, don José Luis y don AngelJVta 
nuel Valbuena del Forrero, doña Ma-
ría, don Emilio, doña Cándida, don 
Carlos, don Santiago, don Gonzalo y 
doña Rosario González del Forrero, 
expido la presente que firmo en Cis-
tierna, a veintiocho de febrero de m i l 
novecientos setenta y cinco.—El Se-
cretario (ilegible). 
1847 Núm. 733.-440,00 ptas. 
• 
* • 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
110/75, sobre daños por colisión de los 
vehículos camión Avia LE-0598-A, 
conducido por Angel Franco Franco, 
que estuvo domiciliado en Trobajo del 
Camino, y el Seat 124 LE-56.421, de 
esta ciudad, se cita al referido Angel 
Franco Franco, hoy en ignorado para-
dero, para que el día diez de abril, a 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
SORRIBOS DE A L B A 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a todos los usuarios de la 
misma a Junta General extraordina-
ria el día 13 de abril en la Escuela 
de Sorribos de Alba, a las veinte 
horas en primera convocatoria y a 
las veintiuna en segunda, para tra-
tar el siguiente orden del día: 
1. °—Altas y bajas. 
2. °—Ingresos y gastos que presen-
tará gl Sindicato. 
3. ° — Ruegos y preguntas de los 
usuarios. 
4. °—Para hacer presas nuevas se-
gún art. 22, con arreglo a los párra-
fos 3.° y 4.° del art. 233 de la Ley. 
Sorribos de Alba, 24 de marzo de 
1975—El Presidente, Tomás Suárez. 
1829 Núm. 725.—220,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
ARROYO DE PEÑACORADA 
La Llama de la Guzpeña y Santa 
Olaja de la Acción 
Cumpliendo lo que establece el, 
artículo 53 de la vigente Ordenanza 
de la Comunidad de Regantes de 
Arroyo de Peñacorada, por medio del 
presente se convoca a Junta General 
a todos los regantes de la misma, a 
las doce horas en primera convoca-
toria y a las trece' en segunda, del 
próximo día 13 de abril, en el local 
Escuela, de Santa Olaja-de la Acción, 
con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. °—Examen de Memoria de 1974-
2. ü—Idem cuentas del ejercicio 1974-
3. °—Cuanto convenga para el w1^ 
jor aprovechamiento del a g u a y 
obras. 
4. ° -Renovac ión Presidente Comu-
nidad, dos Vocales del Sindicato y 
dos del Jurado. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Santa Olaja de la Acción, 15 f 
marzo de 1975.—El Presidente de 
Comunidad (ilegible). 
1706 Núm. 731.-308,00 ptas-
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